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DESCRIPCIÓN:  
La intervención que se realizó en el presente trabajo es una acción que va encaminar a 
contribuir en la mejora de una situación que está afectando, tanto individual como 
colectivamente a un sector de la población, específicamente a los usuarios de 
Transmilenio de las estaciones Calle 45 y Marly y que involucra directamente a estas 































































personas que transitan las estaciones, que por motivo de la constante aglomeración de 
gente siente el estrés y los cambios de emociones al observar situaciones que reflejan 
una mala cultura ciudadana.  Lo primero que se hizo fue una observación previa de las 
situaciones que se presentaban dentro de las estaciones, se tomaron fotos, lo segundo 
fue el diseño un instrumento tipo encuesta con el fin de tener en cuenta los puntos de 
vistas de los participantes, realizando unas pruebas pilotos en la Universidad Católica de 
Colombia  con unas herramientas visuales, estos fueron Posters  y un video. Se tuvieron 
en cuenta los valores que se querían fomentar,  pues el respeto, la amabilidad y la 
tolerancia son la base que se constituye para tener una sociedad más ordenada, además 
se les instruyó con los posters a los participantes sobre las consecuencias negativas tanto 
legales como emocionales de continuar con dichas conductas. Posteriormente se 
analizaron los resultados de las encuestas, realizando una observación de cada una de 
las preguntas con el fin de tener información sobre las percepciones de la intención 
social y comprensión de las problemáticas anterior mencionadas, se encontró en las 
observaciones de las encuetas, tener en cuenta en futuras presentaciones en otras 
instituciones, temas que se pueden incluir en el video o los posters como no sentarse en 




En el presente trabajo de intervención se utiliza como método el interaccionismo 
simbólico donde se utilizaron criterios taxonómicos de la metodología cualitativa, como 
la observación directa: Observación participante, Auto-observación, desde el cual todo 
análisis y creación de instrumentos se fundamenta en el interaccionismo simbólico, debe 
tener en cuenta dos bases fundamentales que se evidencian en las estaciones de Marly y 
Calle 45: la interacción social de los usuarios del sistema de transporte masivo 
TransMilenio y los procesos de comportamiento adecuado e inadecuados. 
 
































































Usuario del transporte masivo de Bogotá TransMilenio en las estaciones de la 
Calle 45 y Marly de la Ciudad de Bogotá. y en cuanto a la compaña de sensibilización se 
hizo estudiantes Universidad Católica de Colombia Sede el Claustro y la Carrera 13 en 
Bogotá 
Instrumentos 
Vídeo, Poster y Encuesta 
Procedimiento 
Fase I: Elección de las estaciones a intervenir: 
Fase II. Diseño de los instrumentos.  
Fase III. Campaña de sensibilización. 
Fase IV, Resultados y análisis 
 
CONCLUSIONES:  
Las personas que participaron en la actividad en su mayoría estaban de acuerdo 
en la realización de esta y se recomendó que se realicen más actividades con más 
frecuencia, las sugerencias que se plantearon se pueden implementar hacia futuro. 
La implementación de este instrumento demostró que si hay necesidad de seguir 
realizando campañas pedagógicas y que las personas se sienten identificados y además 
quisieran proponer y contribuir para mejorar la situación  
Tener instrumentos que sean llamativos y cotidianos con componentes visuales 
hace que las personas se interesen más por el contenido y por lo que se quiere explicar 
generando un proceso de reflexión.  
Se pretende ver que el ambiente del tras milenio puede llegar a ser amable, el 
trato con los demás puede ser respetuoso 
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